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Постановка проблемы в общем виде. Мировой 
опыт убедительно свидетельствует, что залогом успеш-
ного развития любой территории является формиро-
вание экономики инновационного типа. Для создания 
инновационной модели развития страны недостаточно 
иметь развитые мегаполисы, областные центры и города. 
Экономика страны может быть инновационной, если для 
всех ее территорий, в том числе и сельских, характерным 
является использование новейших технологий, методов 
производства, динамизм и готовность к конкуренции, а 
также поиск и освоение новых рынков. 
Для обеспечения инновационного развития сельских 
территорий важное значение имеет сфера услуг, посколь-
ку она косвенно влияет на формирование инновацион-
ной экономики путем производства важных ее состав-
ляющих, а именно образовательных и интеллектуальных 
(продуцирование новых технологий, бизнес-консульта-
ций, информационного посредничества, научно-техни-
ческих) услуг.
Выделение нерешенных аспектов проблемы. 
Обоснование тезиса о возрастающей роли сферы ус-
луг в развитии современной экономики находит свое 
подтверждение в трудах таких зарубежных ученых, 
как Д. Белл, М. Кастельс [1], К. Кларк, А. Тоффлер [2], 
В.  Иноземцев [3]. Анализ опубликованных работ, мате-
риалов научных конференций и дискуссий, посвящен-
ных исследованию многогранной проблемы сельских 
территорий, показал, что, недостаточно освещенными 
остаются вопросы роли сферы услуг в инновационном 
развитии таких территорий. Поэтому весьма актуаль-
ным является определение места сферы услуг в иннова-
ционном развитии сельских территорий.
Изложение основного материала. На современном 
этапе инновационный путь экономического развития 
это, прежде всего, технологические изменения, кото-
рые предопределяют конкурентоспособность страны 
и смещение акцента с научно-технических решений на 
использование принципиально новых прогрессивных 
технологий, а также организационных и управленческих 
решений, проведение политики ресурсосбережения, ин-
теллектуализация всей производственной деятельности 
и доминирование сферы услуг в структуре экономики [4, 
с. 75]. 
Инновационное развитие рассматривают как процесс 
совершенствования структуры национальной экономи-
ки, который достигается в основном за счет практиче-
ского использования новых знаний для роста объемов 
общественного производства, повышения качества об-
щественного продукта, укрепление национальной кон-
курентоспособности и ускорения социального прогресса 
в обществе. Опыт зарубежных стран, особенно экономи-
чески развитых, указывает на растущую важность воз-
никновения и осуществления несельскохозяйственных 
видов деятельности на сельских территориях как альтер-
нативных источников доходов и предпосылок к дальней-
шему социально-экономического развития отдельных 
местностей. 
В мировой практике понятие многофункционального 
развития сельских территорий тесно связано с увеличе-
нием доли несельскохозяйственных видов деятельно-
сти на селе, в частности сервисных видов деятельности. 
Считаем, что сфера услуг играет важную роль в соци-
ально-экономическом и инновационном развитии сель-
ских территорий, поскольку образовательные, медицин-
ские, рекреационные, культурные услуги способствуют 
формированию и развитию человеческого капитала. 
Научно-технические, деловые, информационные услуги 
обеспечивают распространение информации и знаний в 
инновационной экономике. Формирование новых отрас-
лей и производств с целью структурных преобразований 
инновационного содержания требует сосредоточения на 
сельских территориях развитой сферы услуг, в том числе 
информационного, делового и инфраструктурного ха-
рактера. Недооценка реального значения услуг, особен-
но наукоемкого характера, для роста экономики может 
стать причиной потерь и неэффективного функциониро-
вания сельских территорий.
Выводы и перспективы дальнейшего исследования 
проблемы. Сфера услуг создает экономические предпо-
сылки дальнейшего инновационного развития сельских 
территорий. Для максимальной реализации имеющегося 
потенциала сельских территорий Украины, необходимо 
усовершенствовать механизм государственной поддерж-
ки не только агропромышленных производителей, но и 
предприятий несельскохозяйственных видов деятельно-
сти, обеспечив доступ к информационным и финансо-
вым ресурсам. Разработка механизмов государственной 
поддержки сферы услуг как фактора инновационного 
развития сельских территорий является направлением 
дальнейших исследований.
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